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食を病むひと
―神経性大食症における他者配慮とまなざしのコントロール―
Those Who Have Eating Problems.
―Their Consideration for Others and Attempts to Control the Gaze 






























































































































































































































































































しれない18）。ふたつ目に併存症の問題がある。症例 Bと Cでは双極 II型障害を除外できないため，
彼らの他者配慮性は，双極性障害の基底性格である同調性に基づく可能性を否定できないこと，三
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